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Alberto Acosta.  Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Autor 
de varios libros y de innumerables artículos en libros revistas y revistas 
especializadas.  Exministro de Energía y Minas. Expresidente de la 
Asamblea Constituyente de Montecristi. Excandidato a la Presidencia 
de la República.
e-mail: alacosta48@yahoo.com
Augusto Castro. PhD. en Estudios Latinoamericanos por la Univer-
sidad de Tokio, Japón. Magister, Licenciado y Bachiller en Filosofía 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).  Es Profesor 
Principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, donde fue 
Director del Centro de Estudios Sociológicos, Económicos, Políticos 
y Antropológicos (CISEPA - PUCP) de 2004 a 2010.  De esa fecha a 
la actualidad es Director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 
Territorio y Energías Renovables (INTE - PUCP). Ha publicado diver-
sos artículos y libros relacionados con el medio ambiente, el cambio 
climático, los conflictos socio ambientales, la pobreza, así como temas 
de filosofía peruana y latinoamericana.   
e-mail: acastro@pucp.pe
Antonio De Lisio. Geógrafo (UCV), Doctor en Ciencias UCV Msc 
Ciencias del Ambiente (París VII). Doctor en Ciencias UCV.   Profesor 
Titular UCV:. Presidente INVESP.  Becas Post-doctorales: Fundación 
Rockefeller Programa Ideas de Medio Ambiente y Biodiversidad Cara-
cas 2004; Ministerio de Relaciones Exteriores Canadá Adaptación Local 
al Cambio Climático Canadá ASDI-CLACSO; Integración Regional 
para el siglo XXI. Buenos Aires 2013 Coordinación Académica y de 
Grupos de Trabajo: Secretario General Asociación de Universidades 
Amazónicas (UNAMAZ) 2000-2003; Director del Centro de Estudios 
Integrales del Ambiente de la UCV (CENAMB-UCV 1992-2009); 
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Coordinador Grupo Académico Binacional Colombia-Venezuela UCV; 
Coordinador Grupo Clacso Justicia Climática y Gobernanza Ambien-
tal. Coordinador grupo de Trabajo Transformación Social y Ecológica 
FES Venezuela. Miembro del Equipo de Trabajo Transformación Social 
Ecológica América Latina FES México. Profesor Invitado: Universidad 
de los Andes, Universidad de Carabobo, Universidad de Puebla, Univer-
sidad Quintana Roo, Universidad Federal de Pará (Brasil), Universidad 
Nacional de Colombia, Universitá degli Studi di Bologna. Universidad 
Alcalá de Henares, Universidad de Viena. Consultor: ILDIS, UE, FES, 
WFD, UNESCO, OEA, UNAMAZ; CAF.
e-mail: delisioantonio@gmail.com
Gian Carlo Delgado Ramos. Es investigador titular B de tiempo 
completo definitivo, adscrito al programa de investigación “Ciudad, 
gestión, territorio y ambiente” del Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel 2, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de 
México. Recibió el Premio de Investigación en Ciencias Sociales 2014 
de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue autor líder del Capítulo 12, 
Grupo 3, del Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Es integrante del Comité 
Científico Directivo de la Conferencia Científica Internacional sobre 
Ciudades y Cambio Climático que organiza el IPCC de la mano de 
C40, Cities Alliance, ICLEI, Future Earth, Sustainable Development 
Solutions Network, United Cities and Local Governments, UN Habi-
tat, UN Environment and World Climate Research Programme. Ha 
publicado 29 libros de autoría, coautoría y coordinados y más de 150 
artículos científicos y de divulgación.
e-mail: giandelgado@gmail.com
Armando Fernández Soriano. Historiador, sociólogo y ecologista cuba-
no, es Master en Estudios Sociales del Caribe por FLACSO. Ha traba-
jado diversos problemas de las sociedades caribeñas, relacionados con 
los procesos migratorios y la interacción sociedad y medio ambiente en 
el área del Gran Caribe. Ha sido director de ILÉ , Anuario de Ecología, 
Cutura y Sociedad. Es asesor de la Fundación Antonio Núñez Jiménez 
de la Naturaleza y el Hombre. Autor de Comarcas Vulnerables: riesgos 
y vulnerabilidad en el Gran Caribe. Ed. CRIES, Buenos Aires 2005, 
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artículos suyos han aparecido en revistas especializadas de América 
Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos. 
e-mail: ipori@cubarte.cult.cu
Paula Medina García.  Graduada en Relaciones Internacionales por 
la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Estudios Lati-
noamericanos por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca. Contratada predoctoral del Departamento de Historia, 
Teoría y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Ma-
drid, es beneficiaria de las Ayudas para la Formación de Profesorado 
Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Go-
bierno de España) para la realización de los estudios de Doctorado del 
Programa de Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones 
Internacionales de esta misma universidad. Sus áreas de investigación 
son los Estudios Latinoamericanos, la Geografía Política Feminista, los 
Estudios Culturales y la Ecología Política.
e-mail: paulamed@ucm.es
Ramón Pichs Madruga.  Licenciado en Economía del Comercio Ex-
terior, Universidad de La Habana. Master en Ciencias Sociales, Uni-
versidad de Lund, Suecia. Doctor en Ciencias Económicas, UNAM. 
Investigador y Director del Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial (Cuba). Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba 
para 2012-2018. Miembro del Buró del Panel Intergubernamental de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC) desde 1997. Ha 
publicado cinco libro y diversos artículos sobre sus temas de investiga-
ción (energía, medioambiente y desarrollo). Profesor Titular Adjunto 
de la Facultad de Economía de la Universidad de la Habana. Orden 
“Carlos J. Finlay”, República de Cuba (2010) y otros reconocimientos 
académicos.
e-mail: rpichs@ciem.cu
Pedro Henrique Ramos Prado Vasques.  Doutorando em Ciência 
Política na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mestre 
em Direito da Cidade na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Especialista em Direito Ambiental Brasileiro pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Bacharel em 
Direito pela PUC-Rio.
e-mail: pedrohvasques@gmail.com
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Enrique Viale.  Es abogado egresado de la UBA donde cursó la especia-
lización en Régimen Jurídico de los Recursos Naturales. En el año 2004 
funda la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). 
Es miembro del EarthLaw Alliance con abogados especializados de 
todo el mundo. Forma parte del “Grupo Permanente de Alternativas al 
Desarrollo”, junto a referentes de toda Latinoamérica. Se desempeña 
como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición 
ambiental. Acompaña las luchas ciudadanas y asamblearías que de-
fienden sus territorios del extractivismo. Es autor de diversos artículos 
especializados en Política, Derecho y Justicia Ambiental y varios libros, 
entre los que se destaca la coautoría, junto a Maristella Svampa, del 
libro “Maldesarrollo” (2014, Edit. Katz).
e-mail: enriqueviale@yahoo.com.ar
